
































关键词：中国 菲律宾 经济互补性 经济合作
On Sino-Philippines Economic Cooperation from the Perspective of
Economic Complementarity
Yuan Jingjing
Abstract：While the economic development of China and Philippines shows some kind of economic competi－
tiveness，it also contains tremendous economic complementarity and provides potentiality for the economic coopera－
tion between China and Philippines. From the perspective of economic development，this article analyses the present
condition，features and problems of Sino-Philippines economic cooperation. Finally，it forecasts the tendency of
their economic cooperation in the future.














































































































造。全国铁路运营 420 公路，车速仅为 30~40 公里。
另外，菲律宾住房部预测，2005~2010 年全国对住房
的需求达 375 万套。而政府只能完成 114.5 万套住
房的建造，缺口高达三分之二①。菲律宾基础设施落
后的状况已成为制约经济发展的重要因素。据菲律





































2008 年、2009 年中菲贸易持续萎缩。2009 年中菲贸
易 总 额 仅 有 161.53 亿 美 元 ， 比 2008 年 下 降 了
36.2%，其中，中方出口额为 67.15 亿美元，同比下降


























高度重视和关心。特别是 20 世纪 90 年代后期以来，
中菲农业合作进入新阶段。为确保农业合作的开展，




关于农业及有关领域合作协定》。2004 年 2 月 17
日，中国技术进出口总公司与菲律宾椰子署在马尼
拉签署椰子产品项目合作开发谅解备忘录，正式启
动双方在椰子产品开发上的合作。2004 年 9 月两国













项目工程承包。2003 年 8 月，中国政府向菲律宾政
府提供 4 亿美元的优惠出口买方信贷，支持中国机
械工业集团公司与菲律宾北吕宋铁路公司合作建设
菲北铁路项目。2005 年 4 月，中国政府决定再向菲
律宾提供 5 亿美元优惠出口买方信贷，用于菲律宾






资源开发合作也取得较大进展。2005 年 1 月，中国
商务部和菲律宾贸工部签署《矿业领域合作谅解备












































































































































然是 2007 年的 7.5 倍，但也只有 3369 万美元。截至
















农业技术交流上，2001 年 5 月，中国政府出资 500
万美元援建中菲农业技术中心，并已于 2003 年 3 月



















































































作顺利进行。比如，2007 年 3 月，菲律宾面粉加工产
商协会就请求政府禁止从中国进口低质面粉，原因


























来处理南海问题。2010 年是中菲建交 35 周年，是中
国—东盟自由贸易区如期建成之年，历史的机遇将
为中菲友谊与合作打开新的大门，把握契机，中菲经
济合作的未来充满希望。
①《菲律宾投资环境报告》，中国商务部网站，http：//www.
mofcom.gov.cn.
②《中国与菲律宾的经贸合作提速，四大领域商机无
限》，新浪网，http：//finance.sina.com.cn.
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